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1 1Népies színmű 5 képben, zenével és tónczczal. Irta: Müller Hugó. Zenéjét szerzetté: Roth F. Fordította: F. G (Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
Etsó kép; a „A  VÁLÓ UT0N.“ Második kép: „A  HELYZET MAGASLATÁN." Harmadik kép: „PEZSGŐ és ÁLARCZOSBÁL.“ 
Negyedik kép: „A  KEDVELT NÉPÉNEKESNŐ.* Ötödik kép: „A  DAL VÉGE “_______________
8 S S E M E L Y E K :
Staliheim, gróf — — — Peterdi. | Werner asszony, gazdatiszt özvegye — Bácsné.
Hitxig, báró — — — Hegedűs. Mari, leánya, varrónő — - Bátori Ilona.
Gschwadtner, földbirtokos — KŐszeghi. Lisette, ennek barátnője, varrónő — Vertán Anna.
GimperI, vendéglős — — Sólyom. Reiehenberg Ernest, kárpitos segéd - Bihari.
Neuteufel, rendőrbotot ~~ — Csikó. Stark Károly, alkalmazás nélküli kereskedő-
Beitler, \
Schipp, | kozákok
— .— Szabó. segéd — — Rónaszéki.
— _ Lantos. Hm mer György, kocsis — — Püspöki.
Schapp, ) — — — Nagy. Anna, szobaleány — — Kiss Irén.
Második, j  biztonsági 6r
___ — Kiss. l-ső ) — — — Tóvári Anna.
__ — Kovács. 2-ik ) népénekesnő — — Madurovics Zs.
Pepi, ) — — Tihanyi Kati. 3-ik ) — — — Bánátiné.
Éva, | munkásnők __ — Madurovics I. Csecsicsek kiárinétos - Kiss Pál.
Luiz, ) — __ __, Kovács Fáni. Hakebret, tenorista - Némethi.
Felner, ) — ___ — Kiss Pál. Dulicska, baszista - — Rajcsányi.
Brand, ) korcsmái vendégek — Ernyei. Blaner — ■— — FeketeJ / 8
Blaushabel, ) — — Bánáti. Egy fiú — — ~ Áporkai Mari.
Sturm — — Szabó. Hajós — — — KŐszeghi.
Fipsi — — — Rajcsányi. í Munkátok, nép őrök, női és férfi álarcsosok. Történethely Bécs.
A  harm adik képletben „ Cancan Amusant.“ Előadják: Barasitz Lenke és V ilosek V ik to r
magántánczosnők és a tánczkar.
Leszállított helyárak: Földszinti és első emeleti páholy 3 frt. Családi páholy 4  frt. II. emeíettrpííboly 2 
írt. Támlásszék az első négy sorban 8 0  kr. II. r. támlásszék V —X. sorig 60  kr. III. r. lámlásszék XIV^-XIV 
sorig 5 0  kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti állóhely 30  kr. Tanuló- és katonajegy a földszinti Tálló- 
heiyre 30 kr. K arzat 2 0  kr. _________________________   ;
' ___________ Jegyek válthatók déle. 9 —I2-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál.__________
   Esti pénztárnyitás 6 érakor.________________  /
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